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Tenaga aut (Hydropower) merupakan salah satu energi terbarukan yang terus 
dikembangkan karena hamper dimiliki disetiap daerah. Hydropower adalah energi 
yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan 
digunakan dalam wujud energi mekanis maupun eneergi listrik. Tenaga air 
(Hydropower) contohnya adalah air terjun, air sungai, arus laut, dan aliran irigasi. 
Irigasi adalah usasha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk 
menunjang pertanian. Penelitian ini memiliki judul “Performa Kincir Air Berbahan 
Galvanis Pada Putaran Rendah Tipe Undershot” memiliki rumusan masalah bagaimana 
pengaruh variasi jumlah sudu. Desain kincir air dan seberapa besar nilai efisiensi kincir 
air menggunakan material galvanis. 
 
Penelitian0ini0menggunakan0metode0eksperimental (experimental research) Pada kincir 
air secara langsung. Adapun data yang kami dapatkan dari hasil percobaan pada kincir 
air ini,yang selanjutnya kami olah untuk mengetahui nilai-nilai yang diinginkan. 
Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perbedaan jumlah sudu 
sudu terhadap kincir air. 
 
Berdasarkan hasil percobaan dan pengolahaan data, Maka dapat disimpulkan bahwa 
kincir air berbahan galvanis pada putaran rendah tipe undershot ini nilai-nilai 
rpm,tegangan listrik dan arus listrik sangat berpengaruh terhadap jumlah sudu yang 
banyak yaitu dengan jumlah sudu 18 buah ,jika menggunakan sudu yang sedikit yaitu 
8 buah sudu maka putaran kincir semakin pelan dan nilai rpm,tegangan listrik serta 
arus listrik pun semakin menurun. 
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